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                          Curso de Formação Inicial para APO – 2012 
 
EIXO 1 – ESTADO, SOCIEDADE E DEMOCRACIA 
 
Disciplina:   D 1.1 – O Estado Contemporâneo e suas Transformações 
Professor:   Marco Antônio de Castilho Acco 
Período:   09 e 10 de janeiro de 2012 
Horário:   das 9h às 12h e das 14h às 17h 
Carga Horária:   16 horas (12 horas presenciais e 4 não presenciais) 
 
Objetivo 
Levar o aluno a compreender as principais dimensões que definem o papel e as capacidades do 
Estado na sociedade contemporânea, assim como as mudanças políticas e institucionais recentes 
nas relações entre Estado e sociedade. 
Ementa  
As transformações e tensões do Estado contemporâneo: autonomia e permeabilidade, coerção e 
coordenação, coesão e fragmentação. O debate contemporâneo acerca dos papéis do Estado em 
relação a questões como: globalização, democracia, conhecimento, desenvolvimento e crise. 
 
Metodologia 
Leitura seguida de exposição dialogada e debate. 
 
Avaliação da Aprendizagem 
A avaliação do Eixo 1 ocorrerá de forma integrada entre as 3 disciplinas. Sua proposta será 
apresentada no início das aulas. 
 
PLANO DE AULAS 
9 de janeiro de 2012 – segunda-feira 
09h às 11h00 
Breve apresentação do programa da disciplina. 
Macrodesafios para o Estado Contemporâneo: globalização, 
democratização, desenvolvimento, conhecimento e crise.  
Exposição dialogada   
11h00 às 11h15 Intervalo 
11h15 às 12h Reflexão e discussão, a partir de questões formuladas pelo professor. 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 
II. Macrodesafio cognitivo: apreender e compreender o Estado 
contemporâneo 
Desafios conceituais e implicações institucionais 
Abrangência/Tamanho e composição do Estado: 
Abrangência/Tamanho e composição do Estado no Brasil 
Ainda o desafio cognitivo: conceitos de Estado e algumas implicações 
Exposição dialogada 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
Padrões de atuação do Estado: insulamento, autonomia inserida, 
capacidades do Estado  
Exposição dialogada  
Reflexão e discussão, a partir de questões formuladas pelo professor. 
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10 de janeiro de 2012 – terça-feira  
09h às 10h30 
III. Transformações e desafios do Estado Contemporâneo em 
dimensões cruciais de sua atuação 
1. O Estado como base primordial para (relativa) coesão política, 
cultural e ideológica   
2. Força, segurança, violência considerada legítima e integridade 
territorial: 
3. Diplomacia, representação e negociação internacional:   
4. Garantia dos contratos: direitos de propriedade e propriedade 
intelectual:  
5. Segurança jurídica, sistema de leis e justiça  
6. Gestão da moeda, do sistema financeiro e dos fluxos de capital:  
7. Infraestruturas;  
8. Políticas fiscal e tributária, composição dos fundos públicos e 
gestão orçamentária; 
Exposição dialogada  
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h Reflexão e discussão, a partir de questões formuladas pelo professor. 
12h às 14h – Almoço 
14h às 16h00 
II. Transformações e desafios do Estado Contemporâneo em 
dimensões cruciais de sua atuação (cont.) 
9. Relações de trabalho e mediação com o mundo do trabalho 
10. Cidadania, diversidade, identidades e aparatos de bem estar 
social:  
11. Conhecimentos, inovação, ciência e tecnologia 
12. Crescimento econômico, internacionalização e desenvolvimento 
13. Condições ambientais e sustentabilidade  
14. Programa/agenda de desenvolvimento econômico e social 
15. Composição e atualização do aparato institucional e coordenação 
política  
16. Informações, planejamento e gestão de instituições e políticas 
públicas 




16h00 às 16h15  Intervalo 
16h15 às 17h 
 
Reflexão e discussão, a partir de questões formuladas pelo professor. 
 
 
Bibliografia Básica - Dia 09/01 
SEN, Amartya. (2004) Desenvolvimento como liberdade. [Tradução de Laura Teixeira Motta]. São 
Paulo: Companhia das Letras. Introdução, pp. 17 a 50 
 
Bibliografia Complementar – Dia 09/01 
ACCO, Marco Antônio. Para onde vão os Estados nacionais? Pespectivas da teoria social 
contemporânea sobre as pressões para a transformação dos Estados nacionais na virada para 
o Século XXI. – Capítulo 2 e 3  - pp. 73 a 236. 
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CASTELLS, Manuel. “Para o Estado-Rede: globalização econômica e instituições políticas na era da 
informação” in: Luiz Carlos Bresser Pereira; Jorge Wilheim; Lourdes Sola (orgs.) – Sociedade e 
estado em transformação – São Paulo: Editora UNESP; Brasília: ENAP, 1999. 
EVANS, Peter. “Autonomia e parceria: estados e transformação industrial”. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2004, capítulos 2 e 3. 
HELD, D., McGREW, A. GLODBLATT, D. e PERRATON, J. (1999) Global transformations – Politics, 
economics and culture. Stanford: Stanford University Press. – Introduction – pp. 1 a 28 
 
Dia 10/01 - Bibliografia Básica  
José Celso Cardoso Jr. Planejamento governamental e gestão pública no Brasil: Elementos para 
ressignificar o debate e capacitar o Estado. In IPEA. Estado, instituições e Democracia: 
Desenvolvimento. Livro 9, Volume 3., Cap. 5, pp 203 – 246. 
 
Bibliografia Complementar – Dia 10/01 
 
Fabrício Oliveira. Evolução da estrutura tributária e do fisco brasileiro: 1964-2009. In IPEA. Estado, 
instituições e Democracia: Desenvolvimento. Livro 9, Volume 3., Cap. 9, pp. 349-380. 
Brasil em desenvolvimento 2010: Estado, planejamento e políticas públicas.. Brasília: IPEA, 2010. 
v.1. 1 CD-ROM. (Brasil: o Estado de uma Nação). 
SALVADOR, Evilasio. Fundo público e seguridade social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010. 430 p. 
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. 
Orçamento federal ao alcance de todos 2011: Projeto de Lei Orçamentária - PLOA. Brasília: 
MP/SOF, 2010. 57 p. 
André Gambier Campos, Ricardo L. C. Amorim e Ronaldo Coutinho Garcia (Orgs.). Brasil: o estado 
de uma nação: estado, crescimento e desenvolvimento; a eficiência do setor público no Brasil. 
Brasília: IPEA, 2008. 285 p.  
 
Currículo do Professor 
Marco Antônio Acco, graduado em Economia (1992) pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), mestre em Ciência Política (1996) pela Unicamp  e doutor em Ciências Sociais (2009) 
também pela Unicamp, onde defendeu a tese de doutorado intitulada “Para onde vão os Estados 
Nacionais? Perspectivas da teoria social contemporânea sobre as pressões para as 
transformações dos Estados Nacionais na virada para o século XXI”. Foi pesquisador visitante na 
Columbia University, New York (2006) e integrou o Programa de Formação de Pesquisadores do 
Cebrap (1994-1995).  É professor universitário nas áreas de economia brasileira, economia do 
setor público e teoria política contemporânea. Trabalhou na ENAP no período de 1997 a 2002 
como coordenador-geral de Pesquisa e coordenador geral da Biblioteca.  No Ministério da Cultura 
exerceu as atividades de assessor da Secretaria Executiva (2003-2004), secretário de Fomento e 
Incentivo à Cultura (de 2005 a meados de 2006) e secretário de Articulação Institucional (de 2006 
a meados de 2008). No primeiro semestre de 2011, exerceu a função de secretário executivo 
adjunto do MinC. Atualmente é Diretor de Comunicação e Pesquisa da ENAP. 
